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T E M P O R A D A 82-83 
Aquest any, contráriament a l que anava succe int en les temporadas an-
ter iors on s 'obtenien bones o mi t j anes c lass i f i cac ions fináis, va ven i r de 
ben poc que no es perd l a Categor ia . Aquesta es conserva per l a m i n s a r enda 
d 'un p u n t a l . A I f ina l Tesper i t , l a tenaci tat , pogué més que la d issor t deis 
par t i t s on s 'escapol ien a is punts . 
E s con t inuava a P r i m e r a Categor ia Reg iona l . E s v a fer cárrec de l a 
direcció técnica del p r i m e r equip E n Joan Home t i Malé, mol t més conegut 
en Támbit espor t iu per «Comas». E n Joan Home t és u n ex- jugador (ac tua l -
ment enca ra bo fa en els veterans ) i un bome qu i sent els co lors del Cas-
te l lar i que está ident i f i cat i en p lena comunió amb l a v i l a i e l seu batee 
quotidiá. Amb Martín com a massatg is ta , la p l an t i l l a d 'aquesta t emporada 
e ra la següent: T u r u l l , E d u , Bono , Marso l , J o t a , M a r t a , Romero , Mane l de l 
Va l l e , P ra t s , J a u m e del Va l l e , Roque , J u a n j o Josep M." Germá, R u i z , Meló, 
López, P a l m a , G a m i s a n s , V i l a , R a y a , For t es , Quero l , B o r j a , Ramón, B a r b e r o 
i P e rmanye r . 
L ' equ ip tingué a lguns problemes — e l s problemes que sempre se solen 
ten i r quan no es guanyen par t i t s i el compte de negatius va augmentant d i a 
r e r a d i a — . A m e s u r a que anava avangant e l Campiona t s 'esdevenia més 
probable el descens. L ' amenaga cada vo l ta e r a ma jo r ; l 'equip loca l , f ins i 
tot, a r r i b a a ten i r nou negat ius. A lesbores es produí u n canv i en l a direcció 
técnic i l a incorporació de nous bomes a l a p l an t i l l a que bav i a comengat 
l a T emporada . 
ló inior eqa ip de l a U . U . Ca.s te l lar , a n y 1984 
A r r i b a de T e r r a s s a un nou ent renador L n B l a s Ortega. Aquest , a m b 
carne t nac iona l . L l senyor Ortega és u n ex-jugador i ex-entrenador de l 
C. F . T e r r a s s a , equip a l que gairebé aconsegueix fer-lo p u j a r de categor ia . 
L a situació es va no rma l i t za r , més ben dit , es neutralitzá amb Tesforg f i na l 
de totbom i se sa l va u n a categor ia man t inguda a pols en el decurs de mo l t s 
anys . C o m bé bem dit abans , entre el Cas t e l l a r i l a Segona Reg iona l b i ba-
gué so lament u n punt de marge . 
L ' es tat de l 'equip v a suposar un rep lante jament de l a situació c a r a a 
l a próxima cam panya : l a de l 'ascens a Reg iona l Pre ferent . 
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A l a t re tzena edició del «Torneig del Vallés» in te rv ingueren els equ ips 
sabade l lencs del C a n R u U i el Peña Merengues i el de San t L l o r eng S a v a l l , 
e l Llorencá. L n el pa r t i t de l a gran f ina l , e l Cas t e l l a r s'imposá, c l a rament , 
a l a Peña Merengues per 2 a 0. U n a l t re t ro feu per a l a bistória. 
L l «Dia de l a Unió L s p o r t i v a Castellar» es concedeix l a Meda l la d'Ar-
gent a L n M ique l B o s c b i Pon i els títols de Soc i d 'Honor a L n Doménec 
L l i n a r e s i U m b e r t , a L n Dan i e l R e n o m i Re i xa cb i a L n J a u m e R o v i r a i 
R i e r a . 
C o m a dades esport ives d 'especial interés d ins d 'aquest període anya l , 
des tacarem l a concessió a L a Unió L s p o r t i v a Cas te l l a r del p r e m i A L A M I -
L L O R L N T I T A T L S P O R T I V A L O C A L , l a qua l cosa s ign i f i ca u n reconeixe-
men t tácit de l a població. 
Peña Deport iva L a H i gue ra 
Aquest any té l loc l a creació de l a «Peña Depor t i va L a Higuera». 
Aques ta Penya , ac tua lment m i l i t a a l a T e r c e r a Categor ia Reg iona l , es 
p r es id ida per en J o a n R a f e l L o m a s Gavilán, amb u n equip d i r e c t iu que 
com posen els senyors R . Fernández, P. Barragán, A. C a b i l l a s , F . C a b i l l a s , 
F . Barragán, J . G a r r i d o , F . Barragán, J . Fernández i R. C a b i l l a s . 
D i sposa de u n a p l a n t i l l a f o rmada pels jugadors : Casero , Agustín, Angel , 
Ramón, José Miguel , Sáez, V iceng , Paco, T o n i , Julián, Cbache, Bono , Pedor, 
G a m i s a n s i Ouero l . 
L i s seus ent renadors son F lo renc i o i Cornet . 
També compte ac tua lment , desde setembre del 1985, amb u n a banda 
de cornetes i t ambors . 
I per a con t inua r les trobades in te rnac iona ls , tampoc aquest any b i 
m a n c a u n a confrontació amb u n equip fora les nostres f ronteres , pa r t i t 
en que e l Cas t e l l a r veng l 'equip francés de T L s v a l q u e n s per 5-0, essent de 
no ta r que en aquest con jun t francés b i j ugava e l cas te l l a renc A lber t Cornet . 
L l d i a 3 de j u l i o l de 1982 v i s i t a l a població el Mol t Honorab l e P res i -
dent de l a Genera l i t a t de Ca ta lunya , J o r d i Pu j o l i Soley. És u n a data més 
per a l a bistória, i em consta que THonorab l e Pres ident sent u n a mol t 
espec ia l simpatía per aques ta població, per l a labor ios i ta t de l a gent d 'aquest 
poblé i per l a dinámica d ' impu ls i desenvo lupament que els últims anys 
s 'ba posat a contribució, per par t de tots, per a donar- l i l a f esomia de c iu ta t 
oberta , t r eba l l adora i aco l l i dora que té a l ' ac tua l i ta t , seguint, seus dubte, 
u n a tradició plañera i de cord ia l i ta t deis seus avantpassa ts . , , ,,.iuy.Mi4 j . t 
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